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Apoyo de la Biblioteca en el ciclo de la investigación 
Recursos de información
Sesiones informativas durante las convocatorias de 
los proyectos
Gestor de referencias bibliográficas
Gestión del CV
Soporte en la gestión de datos de investigación
Soporte tecnológico
Soporte de los bibliotecarios temáticos
Asesoramiento en temas de propiedad intelectual
Servicios web
Producción de materiales multimedia
Asesoramiento en el proceso de publicación
científica
Donde publicar
Información sobre acceso abierto
Identificadores de publicaciones y de autor
Detección de coincidencias: Turnitin
Difusión en el PPC y páginas web
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